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Südafrika – Ein führender 
Rohstoffproduzent im Umbruch
Südafrika ist aufgrund seiner bedeutenden und kostengünstig nutzbaren La-
gerstätten seit langem einer der wichtigsten Rohstofﬂ  ieferanten der Welt. Die 
Abhängigkeit von oftmals nur wenigen großen – und teilweise politisch instabi-
len – Produzentenländern ist in letzter Zeit durch stark zunehmende Nachfrage, 
insbesondere aus den wachstumsstarken Schwellenländern, und explodierende 
Preise bewusst geworden. Nach dem Übergang Südafrikas zur Demokratie wird 
von der Regierung eine stärkere Beteiligung der schwarzen Bevölkerung an der 
Wirtschaft gefordert. In diesem Zusammenhang hat es vielfach Befürchtungen 
gegeben, große Investoren könnten sich aus dem Land zurückziehen. Aufgrund 
der von der Regierung betriebenen Politik des behutsamen Wandels ist dies 
jedoch bisher nicht eingetreten. Sollte sich dieser Kurs nicht fortsetzen lassen, 
dürften auch für Deutschland erhebliche Versorgungsprobleme entstehen. 
Durch seine große Zahl bedeutender und kostengünstig abzubauender Lagerstät-
ten ist die Republik Südafrika seit langem eines der führenden Bergbauländer 
und von großer Bedeutung für die Versorgung vieler Rohstoff-Weltmärkte (Ab-
bildung). Dabei ist das Land bisher trotz erheblicher politischer Veränderungen 
ein verläßlicher Rohstofflieferant geblieben. Bei Gold, Platinmetallen, Mangan-
erz, Chromerz und -legierungen, Vanadium, Alumosilicaten und Vermiculit ist 
Südafrika sogar größter Produzent, bei Manganlegierungen, Antimon, Titanerz 
und Zirkonmineralen nimmt es weltweit den zweiten Rang ein (Tabelle 1). 
Nach Angaben der südafrikanischen Bergbaubehörde wurden im Jahr 2004 59 
verschiedene mineralische Rohstoffe in 993 Gruben- und Tagebaubetrieben 
gewonnen.1 Bei Gold und einigen Buntmetallen sind die Abbaubedingungen 
aufgrund größerer Abbautiefen und geringerer Metallgehalte ungünstiger ge-
worden. Bis 2003 waren Nachfrage und Weltmarktpreise niedrig. Von dem dann 
einsetzenden Aufschwung auf den Rohstoffmärkten konnte der südafrikanische 
Bergbau wegen der Aufwertung des Rand gegenüber dem US-Dollar nur abge-
schwächt profitieren.
Etwa drei Viertel der in Südafrika erzeugten mineralischen Rohstoffe werden 
exportiert (Tabelle 2), Metallerze werden vielfach weiter verarbeitet in Form von 
Oxiden, Ferrolegierungen oder Metallen. Bei meist noch kleinem Inlandsmarkt 
für Fertigmetalle und spezielle Industrieminerale ist die Bedeutung des Landes 
beim Export noch größer als bei der Produktion. Tabelle 3 zeigt für ausgewählte 
mineralische Rohstoffe die Stellung Südafrikas unter den führenden Produ-
zenten- bzw. Exportländern und seine große Bedeutung für die Versorgung der 
entsprechenden Weltmärkte. 
1  Darunter befanden sich 145 Gewinnungsbetriebe für Diamanten, 64 für Kohle, 49 für Gold und 28 für Platin-
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Hohe wirtschaftliche Bedeutung 
mineralischer Rohstoffe für Südafrika
Die reichen Rohstoffvorräte Südafrikas waren die 
Grundlage für die Entwicklung des Landes zur 
stärksten Volkswirtschaft in Afrika, und der Bergbau 
ist hier noch immer der wichtigste Industriezweig. 
Im Jahr 2004 hatten Bergbau und Steinbruchbetriebe 
mit 87,5 Mrd. Rand einen Anteil von 7  % an der 
gesamten Bruttowertschöpfung des Landes (1 387 
Mrd. Rand),2 doch liegt der Anteil bei Einbeziehung 
der verarbeiteten (und im verarbeitenden Gewerbe 
bilanzierten) Rohstoffe deutlich höher. Wertmäßig 
sind Platinmetalle, Gold, Kohlen, Ferrolegierungen 
(von Chrom, Mangan, Silizium und Vanadium), 
Diamanten und Aluminium die wichtigsten mine-
ralischen Rohstoffe, wobei Gold seine führende 
Rolle inzwischen an die Platinmetalle verloren hat 
(Tabelle 4). 
Auch an den Exporterlösen zeigt sich die große 
Bedeutung des südafrikanischen Bergbaus. Vom 
gesamten Warenexport von 311,8 Mrd. Rand im 
Jahr 2004 entfielen 89,5 Mrd. Rand (28,7  %) auf 
Bergbauerzeugnisse. Dieser Anteil ist in den letzten 
20 Jahren als Folge von schrumpfendem Goldberg-
bau, verstärkter inländischer Rohstoffverarbeitung 
und niedrigen Rohstoffpreisen deutlich gefallen 
(1995: 40,5  %). Bei Einbeziehung der verarbeite-
ten Bergbauerzeugnisse (Metalle, Ferrolegierungen, 
Edelstähle) lag der Exportanteil dieses Sektors 2004 
bei etwa 35 %. 
Im Durchschnitt des Jahres 2004 hatte der südafri-
kanische Bergbau rund 451 000 Beschäftigte, dies 
waren 2,9 % aller Beschäftigten. Nach dem hohen 
Niveau im Jahr 1995 (598  100 Personen) ist die 
Tabelle 1
Stellung der Republik Südafrika bei wichtigen mineralischen Rohstoffen
Produktion in 1 000 t
Rangfolge in der Weltproduktion
Welt insgesamt Republik Südafrika
Rohstoff 1990 2000 2002 2004 1990 2000 2002 2004 1990 2000 2002 2004
Steinkohlen 3 573 639 3 469 782 3 623 200 4 228 785 175 579 220 882 222 450 247 920 5 5 5 5
Uran1 4 2 3 5 3 6 4 02111 8 9 9 1 0
Diamanten2 111 000 122 000 140 000 156 000 8 710 10 790 10 880 14 450 5 5 5 5
Gold3 2 180 2 570 2 550 2 430 605 431 395 341 1 1 1 1
Platinmetalle3 291 364 414 467 142 207 240 286 1 1 1 1
Eisenerze 969 892 1 078 746 1 093 417 1 341 677 30 291 33 707 36 484 39 333 8 9 8 8
Chromerze 12 850 14 700 14 200 17 500 4 618 6 622 6 436 7 626 1 1 1 1
Chromlegierungen 3 883 5 845 5 181 6 770 1 020 2 574 2 351 2 965 1 1 1 1
Manganerze4 9 080 6 960 7 640 9 350 1 910 1 578 1 504 1 905 2 1 1 1
Manganlegierungen 7 550 7 383 8 121 9 964 673 907 935 985 3 2 2 2
Nickel 902 1 120 1 190 1 254 28 37 39 40 8 11 11 10
Vanadium5 37 40 51 47 13 18 25 23 1 1 1 1
Aluminium 19 379 24 461 26 022 29 201 157 683 704 866 25 8 8 9
Antimon 85 126 113 1135465 4 3 2 2
Bleierze4 3 149 3 046 2 831 3 058 70 75 50 37 10 9 9 12
Raffinadeblei 5 426 6 655 6 678 6 817 31 46 61 64 27 23 22 18
Kupfererze4 9 145 13 211 13 581 14 508 197 137 130 103 12 15 17 18
Raffinadekupfer 10 701 14 757 15 265 15 799 133 106 99 92 18 24 24 24
Titanerze6 6 271 7 349 7 736 7 883 736 1 212 1 111 1 130 4 2 2 2
Zinkerz4 7 150 8 839 8 904 9 635 75 63 64 32 18 19 18 23
Hüttenzink 6 683 8 981 9 721 10 170 92 103 111 105 23 22 22 22
Alumosilicate7 3128 413 391 389 2108 183 165 235 18 111
Flussspat 5 120 4 450 4 440 5 060 311 212 227 265 5 3 3 4
Vermiculit 572 513 377 370 220 209 210 197 1 1 1 1
Zirkonminerale9 6928 731 796 849 2308 253 274 302 28 222
1 Bergwerksproduktion.
2  Natürliche Diamanten in 1 000 Karat.
3  Produktion in t.
4 Metallinhalt.
5  Inhalt in Erzen und Sekundärmaterial.
6  Ilmenit- und Rutilerze sowie Titanschlacke.
7 Andalusit,  Cyanit,  Sillimanit.
8 Jahr  1991.
9 Ohne  USA.
Quellen: International Copper Study Group; Metallgesellschaft AG; U. S. Geological Survey; WNA Market Report; Zahlen zur Kohlenwirtschaft e. V. (Stand 11.2005); 
Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2006
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Beschäftigung durch schrumpfenden Goldbergbau 
und Rationalisierungen zunächst zurückgegangen 
(2001: 407 100), stieg aber danach aufgrund erwei-
terter Platingewinnung wieder an.3 Unter Berück-
sichtigung von Multiplikatoreffekten auf andere 
Industriezweige hängen einige Millionen Menschen 
von der Rohstoffgewinnung ab. 
Staatliche Rohstoffpolitik im Wandel
Während der Apartheid waren Landwirtschaft und 
Industrie in der Hand der weißen Bevölkerung kon-
zentriert. Nach dem friedlichen Übergang zur De-
mokratie (1994) wurden eine steigende Beteiligung 
der schwarzen Bevölkerung an der Wirtschaft sowie 
eine Senkung der hohen Arbeitslosigkeit (30 bis 
40 %) vorrangige Ziele der Regierungspolitik. 
Bis vor Kurzem lagen die Gewinnungsrechte für 
mineralische Rohstoffe meist beim Landeigentü-
mer (Grundeigentümer-Bergbau)4. Im Mai 2004 
trat nach langer Diskussion ein neues Berggesetz5 
in Kraft, das einen gerechten Zugang und eine nach-
haltige Nutzung der Mineral- sowie der Erdöl- und 
Erdgaslagerstätten vorsieht. Um eine Blockade 
von Lagerstätten durch den Grundeigentümer zu 
verhindern und Impulse für neue Unternehmen zu 
schaffen, sollen alle Bodenschätze an den Staat 
übergeben und Abbaurechte neu beantragt werden, 
wobei ungenutzte Lagerstättenteile auch an neue 
Betreiber vergeben werden können. Der Bergbau 
soll umweltschonend betrieben werden und zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung seines 
Umfeldes beitragen. 
Die zeitgleich in Kraft gesetzte Bergbau-Charta6 
soll den „historisch benachteiligten Südafrikanern“7 
(den Schwarzen) die Möglichkeit geben, innerhalb 
von fünf Jahren einen Vermögensanteil von 15  % 
3  South Africa’s Mineral Industry 2004/2005. Pretoria, Dezember 
2005.
4  Staatliche Kontrollen bestanden nur für die Genehmigungsverfahren 
und die Bergaufsicht, ein Förderzins wurde nicht erhoben. 
5  Minerals and Petroleum Resources Development Act.
6  Empowerment Charter for the South Africa Mining Industry.
7  Historical Disadvantaged South Africans (HDSA).
Tabelle 2
Absatzfähige Produktion sowie Inlands- und 
Exportabsatz ausgewählter mineralischer 
Rohstoffe in Südafrika im Jahr 2004





Steinkohlen 242 822 178 372 67 947
Uranoxid1 887 –    –
Rohdiamanten2 14 450 – > 14 450
Gold1 341 4 343
Platinmetalle1 286 – 260
Eisenerze 39 322 12 430 24 745
Manganerze 4 281 2 093 2 403
Manganlegierungen 985 192 754
Chromerze 7 645 6 736 513
Chromlegierungen 2 965 486 2 618
Nickelerze und -metall 40 25 18
Vanadium3 23 3 16
Ferrosilizium 191 93 104
Aluminiummetall 866 342 611
Antimonerze 5 0 5
Antimontrioxid 6 0 6
Kupfererze und -metall 103 84 29
Bleierze 37 0 31
Zinkerze 32 32 0
Hüttenzink 105 96 12
Andalusit 235 50 168
Flussspat 265 23 233
Vermiculit 197 7 179
1 In  t.
2  In 1 000 Karat.
3 Metallinhalt.
Quelle: South Africa‘s Mineral Industry 2004/2005. 
Pretoria, Dezember 2005.  DIW Berlin 2006
Abbildung 
Bedeutung der Republik Südafrika für die weltweite Versorgung 
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und innerhalb von 10 Jahren (bis 2014) sogar einen 
Anteil von 26  % an allen Unternehmen zu erwer-
ben. In den ersten fünf Jahren will der Bergbau die 
HDSA-Unternehmen bei der Finanzierung dieser 
Beteiligungen in Höhe von 100 Mrd. Rand (13,2 
Mrd. US-Dollar) unterstützen. Weitere Ziele des 
„Black Economic Empowerment“ (BEE) sind eine 
40-prozentige Beteiligung Schwarzer am Manage-
ment innerhalb von fünf Jahren, eine 10-prozen-
tige Beteiligung von Frauen sowie verbesserte Ge-
sundheits- und Lebensbedingungen der Arbeiter. 
Durch diese Gesetzgebung hat die Bedeutung von 
Unternehmen mit schwarzen Eigentümern insbe-
sondere im südafrikanischen Goldbergbau deut-
lich zugenommen. Die langfristige Sicherung des 
Bergbaus ist trotz der BEE-Politik ein vorrangiges 
Ziel der südafrikanischen Regierung. Hemmnisse 
für die Umsetzung dieser Ziele liegen im derzeit 
noch fehlenden schwarzen Führungspersonal und 
in der hohen HIV-Sterblichkeit der arbeitsfähigen 
Bevölkerung, von der auch qualifizierte Arbeits-
kräfte betroffen sind. 
Maßgebliche Rolle Südafrikas auf vielen 
Rohstoffmärkten
Steinkohlen
Die Welt-Steinkohlenförderung stieg im Jahr 2004 
um gut 7 % auf ein Rekordvolumen von 4,2 Mrd. t 
(Tabelle 3). Auch die südafrikanische Produktion 
nahm 2003 und 2004 nach längerer Stagnation wie-
der zu und erreichte trotz schwächeren Wachstums 
ebenfalls die Rekordhöhe von 248 Mill. t.8 Damit 
war das Land nach China, den USA, Indien und 
Australien der fünftgrößte Produzent, bei einem 
Anteil des kostengünstigen Tagebaus von 52 % der 
gesamten Produktion. Wegen unzureichender Erdöl- 
und Erdgasvorkommen ist Kohle die Grundlage der 
südafrikanischen Strom- und Kraftstofferzeugung 
und wird zu 72 % im Land verbraucht (davon 62 % 
zur Stromerzeugung, 23 % für synthetische Kraft-
stoffe, 15  % für Industrie und Handel). Trotzdem 
war Südafrika mit 68 Mill. t der drittgrößte Koh-
leexporteur.9 
Im Jahr 2004 stammten 80  % der gesamten Roh-
förderung Südafrikas (307 Mill. t) aus Ost-Trans-
vaal (Reviere Witbank mit 56 % und Highveld mit 
20 %).10 Von der absatzfähigen Produktion entfielen 
91  % auf Gruben der sechs Bergbauunternehmen 
BHPBilliton, Anglo Coal, Sasol, Eyesizwe, Kumba 
8  Es traten Engpässe beim Transport zu den Häfen auf (Mangel an 
Waggons). 
9  Im Jahr 2004 wurden 68 Mill. t Steinkohlen in 34 Länder exportiert, 
davon allein 82 % in EU-Länder. 
10  South Africa’s Mineral Industry 2004/2005. Pretoria, Dezember 
2005.
Tabelle 3
Produktion ausgewählter mineralischer Roh  -
stoffe in den jeweils fünf wichtigsten Ländern
In 1 000 t
2000 2002 2004
Steinkohlen
Welt 3 469 782 3 623 200 4 228 785
   VR China 1 005 000 1 108 068 1 565 208
   USA 909 259 920 158 935 850
   Indien 311 751 335 256 377 258
   Australien 227 895 236 800 276 000
   Republik  Südafrika 220 882 222 450 247 920
Gold1
Welt 2 570 2 550 2 430
   Rep.  Südafrika 431 395 341
   USA 353 298 258
   Australien 296 273 259
   VR China 180 192 215
   Peru 133 157 173
Eisenerze
Welt 1 078 746 1 093 417 1 341 677
   Brasilien 212 576 214 560 255 000
   Australien 167 935 182 704 230 955
   VR China 223 000 231 000 310 000
   Indien 75 950 86 400 120 600
   Republik  Südafrika (33 707) (36 484) (39 333)
Chromerze
Welt 14 700 14 200 17 500
   Republik  Südafrika 6 622 6 436 7 626
   Kasachstan 2 607 2 369 3 267
   Indien 1 947 2 699 2 949
   Simbabwe 668 749 668
   Finnland 628 566 580
Manganerze2
Welt 6 960 7 640 9 350
   Republik  Südafrika 1 578 1 504 1 905
   Australien 787 983 1 327
   Brasilien 719 1 095 1 300
   Gabun 804 (810) 1 090
   VR China (700) 900 900
Diamanten3
Welt 122 000 140 000 156 000
   Russland 29 200 29 000 35 600
   Australien 26 568 33 642 20 620
   Botswana 24 660 28 400 31 100
   Kongo (Kinshasa) 17 700 21 856 28 000
   Republik  Südafrika 10 790 10 880 14 450
Platinmetalle1
Welt 364 414 467
   Republik  Südafrika 207 240 286
   Russland 119 122 125
   Kanada 17 20 20
   USA 13 19 18
   Simbabwe 1 5 9
Vanadium4
Welt 40 51 47
   Republik  Südafrika 18 25 23
   VR China 12 13 14
   Russland 7 8 8
   Kasachstan 1 1 1
   Australien 2 3 –
Chromlegierungen
Welt 5 845 5 181 6 639
   Republik  Südafrika 2 574 2 351 2 965
   Kasachstan 855 938 1 150
   VR China 450 330 600
   Indien 387 322 537
   Russland 279 214 458
Manganlegierungen
Welt 7 383 8 121 9 964
   VR China 1 920 2 570 4 100
   Ukraine 1 022 1 068 1 520
   Republik  Südafrika 907 935 985
   Japan (406) (428) 531
   Norwegen (465) (470) 475
1 In  t.  3  In 1 000 Karat.
2 Metallinhalt.  4  Inhalt in Erzen und Sekundärmaterial.
Zahlen in ( ) bedeuten einen kleineren als den 5. Rang.
Quellen: British Geological Survey; U. S. Geological Survey; 
Zahlen zur Kohlenwirtschaft (Stand November 2005).  DIW Berlin 2006Südafrika – Ein führender Rohstoffproduzent im Umbruch
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Resources und Xstrata. Als Folge der neuen Ge-
setzgebung kontrollieren BEE-Unternehmen und 
öffentliche Nutzer bereits 16 % der Kohleproduk-
tion. Zahlreiche neue Grubenprojekte (insbesondere 
BEE-Unternehmen) sowie Erweiterungen der Trans-
port- wie der Hafenanlagen sollen die Strompreise 
niedrig erhalten und die Exportkapazität von derzeit 
gut 70 Mill. t auf 92 Mill. t bis 2008 erhöhen. 
Diamanten
Die Weltproduktion natürlicher Diamanten blieb 
im Jahr 2004 mit 156 Mill. Karat11 geringfügig un-
ter dem Rekordvolumen des Vorjahres.12 Davon 
entfielen 89,4 Mill. Karat auf Schmuckdiamanten 
und 66,6 Mill. Karat auf Industriediamanten.13 
Etwa die Hälfte der Schmuckdiamanten wird in 
den USA abgesetzt, ein wesentlicher Teil in Ost- 
und Südostasien. Die USA sind auch der führende 
Verbraucher von Industriediamanten (wesentliche 
Einsatzgebiete sind Bauindustrie, Maschinen- und 
Fahrzeugbau, Bergbau, Steinbearbeitung und Ver-
kehrsinfrastruktur). 
In Südafrika als weltweit fünftgrößtem Produzenten 
(2004: 14,5 Mill. Karat) werden 90 % der Diamanten 
aus Kimberlit-Pipes gewonnen, der Rest im wesent-
lichen aus Flußseifen. Vom Gewicht her stammten 
im Jahr 2004 rund 95  % der Rohdiamanten aus 
Gruben der De Beers-Gruppe, die sie durch ihre 
„Diamond Trading Company“ (DTC) vermarktet 
und gut zwei Drittel des Weltmarktes von Rohdia-
manten kontrolliert. Bisher ist kaum eine stärkere 
Beteiligung von Schwarzen in der Diamantenindus-
trie erfolgt.14 Dies dürfte sich durch die vorgesehene 
„Diamonds Amendment Bill, 2005“ ändern. Zudem 
haben alle Produzentenländer im südlichen Afrika 
die Absicht, ihre Rohdiamanten künftig auch selbst 
zu verarbeiten. 
Gold
Nach dem Rekordvolumen von knapp 2 600 t/Jahr 
(1999 bis 2001) wurde die Gold-Bergbauproduktion 
wegen schwacher Nachfrage und Goldverkäufen 
der Notenbanken auf 2  430 t im Jahr 2004 einge-
schränkt.15 Wirtschaftspolitische Unsicherheiten und 
eine kräftige Nachfragebelebung führten aber ab 
2003 zu einem starken Preisanstieg von 330 US-$/
Unze16 (Ende 2002) auf 590 US-$/Unze (Ende Juni 
2006). Nach der Schmuckverarbeitung (fast 75  % 
des Verbrauchs) sind die elektronische Industrie 
sowie private und Notenbankbestände (jeweils 7 %), 
industrielle Zwecke, Münzen, Zahnersatz sowie Me-
daillen weitere Einsatzgebiete.17 
Südafrika ist zwar weiterhin größter Goldprodu-
zent, die Produktion fiel aber im Jahr 2004 auf 341 t 
(14 % Weltanteil).18 Insbesondere der Abbau der 
goldhaltigen Konglomerate des 400 km langen Wit-
watersrand-Beckens (weltweit größte Lagerstätte) 
ist aufgrund sinkender Metallgehalte, großer Abbau-
tiefen (bis über 3 800 m) und der Stärke des Rand 
gegenüber dem US-Dollar zunehmend unwirtschaft-
lich geworden. Infolge der neuen Gesetzgebung 
hat sich die Struktur des zersplitterten Bergbaus 
durch zahlreiche Fusionen und Übernahmen stark 
verändert, wobei die Förderung nun wirtschaftlicher 
und ohne Rücksicht auf Grundstücksgrenzen erfol-
gen kann. Zur notwendigen Kostensenkung sollen 
auch Verbesserungen von Technik, Organisation 
und Arbeitsbedingungen sowie weitere (auch über-
nationale) Zusammenschlüsse von Unternehmen 
beitragen. Beispielsweise entstanden im Jahr 2003 
mit der African Rainbow Minerals Ltd. der größte 
schwarze und zugleich einer der weltweit größten 
Bergbaukonzerne (Transaktionen von African Rain-
11  1 Karat = 0,2 Gramm.
12  Angaben des U.S. Geological Survey (USGS), Reston, VA.
13  Hinzu kamen 559 Mill. Karat synthetische Industriediamanten. 
14  De Beers hat nur eine kleine Grube an ein BEE-Unternehmen 
verkauft.
15  Das zusätzliche Aufkommen aus Altmaterial wird auf gut 800 t 
geschätzt.
16  1 Unze = 31,1 Gramm.
17  Angaben nach Gold Fields Mineral Services (GFMS) Ltd. 
18  Eine steigende Goldproduktion weisen z.B. China, Indonesien, Peru, 
Russland und Tansania auf. 
Tabelle 4
Bruttowertschöpfung der Republik Südafrika nach Sektoren
In Mill. Rand
Wirtschaftszweig 2000 2002 2004
Primärer Sektor 90 842 136 292 125 439
darunter:
Bergbau und Steinbruchbetriebe 63 391 92 113 87 493
Kohle 12 069 17 464 16 749
Gold 16 949 26 916 18 745
Platinmetalle 15 681 21 349 24 654
Andere Metallerze 12 639 17 605 17 492
Sonstiger Bergbau u. Steinbruchbetriebe 6 053 8 779 9 853
Sekundärer Sektor 203 009 259 770 295 430
Verarbeitendes Gewerbe 159 106 209 605 236 822
darunter:
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 24 613 32 132 39 500
Erdölerzeugnisse, Chemikalien, Gummi 38 223 49 803 55 757
Metalle, Metallerzeugnisse, Maschinen 30 313 42 784 47 929
Elektrizität, Gas, Wasser 22 788 26 046 29 426
Bauwirtschaft 21 114 24 119 29 182
Tertiärer Sektor 544 369 667 817 821 995
darunter:
Handel, Hotels, Restaurants 122 705 143 095 175 570
Transport, Lagerhaltung, Telekommunikation 80 873 100 034 122 298
Finanzwesen, Immobilien, Dienstleistungen 156 253 204 667 260 940
Staatliche Dienste 133 158 157 391 186 802
Bruttowertschöpfung insgesamt 838 220 1 063 879 1 242 864
+ Gütersteuern 87 816 109 660 146 240
– Gütersubventionen 3 886 4 149 4 463
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 922 150 1 168 777 1 386 658
Quelle: Statistics South Africa, Gross Domestic Product, 
Third Quarter 2005, Pretoria.  DIW Berlin 2006Südafrika – Ein führender Rohstoffproduzent im Umbruch
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38 Mill. t (ab 2010) erweitert. Damit kann Südafrika 
auch in Zukunft eine – auch für Europa wichtige – 
Versorgungsalternative zu den drei dominierenden 
Eisenerzexporteuren CVRD (Brasilien), Rio Tinto 
und BHPB (Australien) sein. 
Mangan
Auch die Welt-Bergwerksförderung dieses volumen-
mäßig wichtigsten Stahlveredlers stieg im Jahr 2004 
auf ein Rekordvolumen von 9,4 Mill. t (Mn-Inhalt). 
Im dominierenden Einsatzgebiet Stahlindustrie (in 
den USA 85 bis 90  %) wird Mangan als Erzkon-
zentrat sowie als Ferrolegierung (Ferromangan und 
Ferrosilicomangan) eingesetzt.22 Südafrika ist mit 
20  % führender Erzproduzent vor Australien und 
Brasilien. Knapp die Hälfte der Erzproduktion wird 
zu Ferromangan verarbeitet und zu gut drei Vierteln 
exportiert. Beim Export von Manganerzen sowie 
bei Produktion und Export von Manganlegierungen 
liegt Südafrika an zweiter Stelle. 
In der nördlichen Kapprovinz sind 80 % der Welt-
vorräte von Mangan konzentriert. Die von drei 
Unternehmen23 dominierte Produktion wird ent-
sprechend der Nachfrage ausgeweitet, auch plant 
ein russisches Unternehmen eine neue Grube mit 
BEE-Beteiligung. Umstrukturierungen als Folge der 
neuen Gesetzgebung haben dazu geführt, dass die 
Assmang Ltd. als größter Manganproduzent heute 
zur Hälfte der African Rainbow Minerals (ARM) 
gehört, dem weltweit größten schwarzafrikanischen 
Rohstoffkonzern.
Chrom
Die Bergwerksförderung dieses für die Edelstahl-
erzeugung unverzichtbaren Legierungsmetalls stieg 
im Jahr 2004 um 13 % auf die Rekordhöhe von 17,5 
Mill. t, woran Südafrika mit 44 % beteiligt war. Wie 
bei Platinmetallen enthält der Bushveld-Komplex 
in drei Erzhorizonten annähernd 70  % der Welt-
Chromvorräte.24 Inzwischen werden rund 92 % der 
Erze in Südafrika zu Ferrochrom verarbeitet, 84 % 
davon werden exportiert. Bei Ferrochrom ist Süd-
afrika führendes Exportland, bei Chromerzen liegt 
es nach Indien, China und Kasachstan an vierter 
Stelle. 
In den letzten Jahren vollziehen sich erhebliche 
Strukturveränderungen in der südafrikanischen 
bow Minerals Ltd., Harmony Gold Mining Co. Ltd. 
und Avmin Ltd.) und das „Freegold“-Joint-Venture 
(Harmony Gold Mining Co. Ltd. und African Rain-
bow Minerals Gold Ltd.) als fünftgrößter Goldpro-
duzent. 
Platinmetalle
Die Weltproduktion von Platinmetallen19 erreichte 
im Jahr 2004 mit 467 t ein Rekordvolumen, davon 
waren 214 t Platin und 188 t Palladium. Südafri-
ka war mit 286 t größter Produzent vor Russland, 
Kanada und den USA und lieferte 75 % des Platins 
und 42  % des Palladiums. Hervorragende kataly-
tische Eigenschaften, eine hohe Verschleiß- und 
Temperaturfestigkeit, chemische Resistenz sowie 
Anlaufbeständigkeit bestimmen den Einsatz vor 
allem in Katalysatoren (Abgasreinigung, chemische 
Prozeßtechnik, Petrochemie), der Elektrotechnik/
Elektronik sowie der Schmuckherstellung. Vom Pla-
tin-Weltverbrauch im Jahr 2004 (226 t) entfielen 
48 % auf Kfz-Katalysatoren und 30 % auf Schmuck-
waren, vom Palladiumverbrauch (222 t) 54  % auf 
Kfz-Katalysatoren, jeweils 13 % auf Elektronik und 
Schmuckwaren und 12 % auf die Dentaltechnik.20
Drei verschiedene Lagerstätten innerhalb des süd-
afrikanischen Bushveld-Komplexes21 enthalten 
mehr als zwei Drittel der Weltvorräte an Platinme-
tallen. Nach der politischen Wende entstand neben 
den vier integrierten Gruben-Hütten-Unternehmen 
(vor allem die Weltführer Anglo Platinum, Impala 
Platinum und Lonmin Platinum) eine Reihe neuer 
Unternehmen und Grubenbetriebe, wobei African 
Rainbow Minerals (ARM) als größtes BEE-Unter-
nehmen stark an Bedeutung gewonnen hat. 
Eisenerz
Vor allem aufgrund der Nachfrage Chinas stieg 
die Welt-Rohstahlerzeugung 2004 auf 1,07 Mrd. t 
(10  %). Dadurch bedingt nahm die Eisenerzför-
derung um 13  % auf eine Rekordhöhe von 1,34 
Mrd. t (Bruttogewicht) zu. Zwar lag Südafrika nur 
an achter Stelle (39 Mill. t), weit hinter den großen 
Produzenten VR China, Brasilien und Australien 
(230 bis 310 Mill. t), doch nahm es bei den Expor-
ten (gut zwei Drittel der Produktion) den fünften 
Rang ein. 
Die Eisenerze werden vor allem in der nördlichen 
Kapprovinz (Sishen und Postmasburg) von der 
Kumba Resources Ltd. und der Assmang Ltd. ab-
gebaut, aber auch in der Nordprovinz ( Thabazimbi), 
im Bushveld und in Natal. Vor allem wegen des 
stark steigenden Erzbedarfs der chinesischen Stahl-
industrie werden die Gruben bei Sishen sowie die 
Eisenbahn und die Hafenanlagen in Saldanha Bay 
(Atlantikküste) für eine Exportkapazität von jährlich 
19  Iridium, Osmium, Palladium, Platin, Rhodium und Ruthenium.
20  Angaben nach Johnson Matthey Plc., Platinum 2004 und 2005, 
London.
21  „Merensky Reef“, „Platreef“ und „UG2 Chromitite Layer“.
22  Weitere Einsatzgebiete liegen in Aluminiumlegierungen, Trockenbat-
terien und in der Glasindustrie. 
23  Samancor Ltd., Assmang Ltd. und Highveld Steel and Vanadium Ltd.
24  Ein Teil der Chrom- wie der Platinerze wird als Beiprodukt in der 
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Chromindustrie. Samancor Chrome Ltd. als bisher 
weltweit führender integrierter Ferrochromprodu-
zent wurde von der britischen Kermas-Gruppe über-
nommen und steht nach dem Zusammenschluß von 
Xstrata Alloys S.A. und Merafe Resources (vormals 
SA Chrome Ltd.) einem ebenbürtigen Konkurrenten 
gegenüber, der bereits eine BEE-Kapitalbeteiligung 
aufweist. Beide Gruppen und auch die kleineren 
Produzenten erweitern ihre Gruben- und Hüttenka-
pazitäten, auch in Form von Joint Ventures mit chi-
nesischen und japanischen Unternehmen. Hierdurch 
könnten künftig Engpässe bei der Energieversor-
gung sowie den Eisenbahn- und Hafenkapazitäten 
entstehen. 
Vanadium
Das zu ca. 85  % für hochfeste Stähle verwendete 
Legierungsmetall25 fällt in den größten Produzen-
tenländern Südafrika (50 %) und China (30 %) als 
Nebenprodukt bei der Verhüttung magnetitischer 
Eisenerze an. Nach Stillegung zweier Anlagen in 
Südafrika (Vantech) und Australien (Windimurra) 
blieb die Weltproduktion 2004 mit rund 47  000 t 
leicht unter der Rekordhöhe des Vorjahres (–1,3 %). 
Der parallel zur Stahlerzeugung stark zunehmende 
Verbrauch führte daher zu Versorgungsengpässen 
und explodierenden Preisen. 
In Südafrika fallen vanadiumhaltige Schlacken bei 
der Verhüttung von Eisenerzen aus dem magma-
tischen Bushveld-Komplex an. Sie werden vor allem 
von der Highveld Steel and Vanadium Corp. Ltd. 
und der Xstrata Alloys Ltd. zu Vanadiumpentoxid 
und Ferrovanadium verarbeitet. Im Jahr 2004 wur-
den Erzeugnisse mit einem Vanadiuminhalt von 
18 913 t verkauft, davon 86 % ins Ausland. 
Hohe Bedeutung Südafrikas für 
die deutsche Rohstoffversorgung
Da Deutschlands Verbrauch von mineralischen 
Rohstoffen überwiegend oder sogar vollständig 
durch Importe gedeckt werden muß, ist die Repu-
blik Südafrika z. B. für Steinkohlen, Edel- und Ei-
senmetalle seit langem ein vorrangiges und kaum 
ersetzbares Lieferland (Tabelle 5). Bisher hat Süd-
afrika die weltweit zunehmende Nachfrage nach 
seinen Rohstoffen durch Kapazitätserweiterungen 
decken können. Sollte dies in Zukunft nicht mehr 
möglich sein, z.  B. wegen starker Nachfrage von 
Schwellenländern, in Verbindung mit deren strate-
gischer Rohstoffsicherungspolitik,26 oder wegen in-
ländischer Engpässe, z. B. als Folge einer forcierten 
BEE-Politik, dürften für Deutschland bei einigen 
Rohstoffen Versorgungsprobleme entstehen. Bei 
einigen Rohstoffen, wie Platinmetallen, Chrom oder 
Vanadium gibt es kaum Ausweichmöglichkeiten.
Ausblick 
Die riesigen Lagerstättenvorräte an Steinkohlen, 
Edel- und Eisenmetallen sowie Industrierohstoffen 
erlauben Südafrika noch für lange Zeit eine führende 
Position im Weltbergbau, sofern die notwendigen 
politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen er-
halten bleiben. Bisher hat die von der Regierung 
eingeleitete Politik einer zunehmenden Beteiligung 
von Schwarzen an den Bergbauunternehmen nicht 
die befürchteten negativen Auswirkungen auf die 
Rohstoffgewinnung gezeigt. Die Öffnung bisher 
ungenutzter Lagerstätten für neue Unternehmen 
hat sogar eine Zunahme der Produktion bewirkt. 
25  Weitere 10 % des Verbrauchs entfallen auf Titan-Aluminium-Legie-
rungen und 5 % auf chemische Verbindungen. 
26  Durch staatliche Unterstützung für günstige Lieferverträge, Beteili-
gungen, staatliche Finanzhilfen usw.
Tabelle 5




Darunter aus der Rang der
Republik Südafrika
Anthrazit-Steinkohlen 2 270 926 842 306 1
Koks-Steinkohlen 5 504 477 15 594 7
bituminöse Steinkohlen 20 377 361 4 952 184 2
sonstige Steinkohlen 6 131 962 1 816 396 1
    Steinkohlen insgesamt 34 284 726 7 626 480 –
Gold, auch Pulver 37 1 –
Platin, roh 55 15 3
Palladium, roh 24 7 1
Eisenerze, nicht agglomeriert 33 060 151 2 565 652 2
Chromerze 132 429 76 846 1
Chromtrioxid 6 265 1 247 4
Ferrochrom >  4–6  %  C 15  815 – –
  > 6 % C 419 412 324 828 1
  < 0,05 % C 2 400 – –
 0,05–0,5  %  C 13  891 48 11
  > 0,5–4 % C 22 532 4 414 3
    Ferrochrom insgesamt 474 050 329 290 –
Ferrosilicochrom 11 391 250 > 5
Ferromangan  > 2 % C 162 985 25 988 2
  < 2 % C 52 714 18 139 1
    Ferromangan insgesamt 215 699 44 127 –
Ferrrosilicomangan 183 564 16 897 6
Titanerze (ohne Ilmenit) 542 692 133 751 1
Vanadiumoxide 649 460 1
Vanadium, roh 153 90 1
Ferrovanadium 4 517 234 6
Alumosilikate1 59 432 23 805 1
Flussspat  > 97 % CaF2 281 567 92 185 1
1 Andalusit,  Cyanit,  Sillimanit.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Aussenhandel nach Waren 
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Belastend wirkten dagegen hohe Kosten (im Gold-
bergbau) und die Stärke des Rand gegenüber dem 
US-Dollar. So stiegen die Verkaufserlöse für primäre 
Rohstoffe von 117,7 Mrd. Rand (15,4 Mrd. US-Dol-
lar) im Jahr 2003 auf 125,2 Mrd. Rand (19,4 Mrd. 
US-Dollar), davon die Exporterlöse von 86,8 Mrd. 
Rand (11,5 Mrd. US-Dollar) auf 89,5 Mrd. Rand 
(13,9 Mrd. US-Dollar). Für das Jahr 2009 rechnet 
die südafrikanische Regierung mit Exporterlösen 
von knapp 20 Mrd. US-Dollar (+6,8 % p. a.). Dies 
erscheint durchaus realistisch, zumal die Regierung 
den Bergbau wegen seiner großen Bedeutung für 
Arbeitsmarkt, Einkommen und Exporteinnahmen 
auch langfristig sichern will. 
Eine positive Entwicklung wäre aber gefährdet, 
wenn die hohe Arbeitslosigkeit und die Erwartungs-
haltung der schwarzen Bevölkerung nach schneller 
Teilhabe an der Wirtschaft eine überstürzte Durch-
setzung des „Black Economic Empowerment“ ohne 
hinreichend qualifiziertes Personal zur Folge hätten. 
Bereits jetzt wird kritisiert, die bisherige Politik 
komme nur einer kleinen, ohnehin privilegierten 
schwarzen Elite und nicht der breiten Bevölkerung 
zugute. Das Fehlen von qualifiziertem schwarzem 
Personal, die weltweit höchste HIV-Infektionsra-
te der Bevölkerung27 und hohe Kriminalität sind 
weitere Gefahren für die Zukunft des Bergbaus. 
Eine deutliche Senkung der hohen Arbeitslosigkeit 
kann die Rohstoffgewinnung allein nicht leisten, 
vielmehr ist eine Verbreiterung der industriellen 
Basis erforderlich. Im Rohstoffbereich bietet sich 
eine verstärkte Weiterverarbeitung der Erze, z. B. zu 
Edelstahl, Stahl- und Metallerzeugnissen, an. Um 
die erforderlichen Investitionen anzuziehen, muss 
die Regierung auch weiterhin eine rechtsstaatliche 
und verläßliche Politik betreiben. 
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Female Labor Market Transitions in Europe
Using micro panel data, labor market transitions are analyzed for the EU-member states 
by cumulative year-by-year transition probabilities. As female (non-)employment patterns 
changed more dramatically than male employment in past decades, the analyses mainly 
refer to female labor supply. In search for important determinants of these transitions, six 
EU-countries with different labor market-regimes are selected as examples (Denmark, Ger-
many, Netherlands, Portugal, Ireland, UK). Within these countries, women’s determinants of 
labor market transitions are compared by means of pooled multinominal logit-regressions. 
The outcomes hint at both, the importance of socio-economic determinants, like the life 
cycle or human capital, but also address gender related differences in the paths of labor 
market transitions. Clearly, the observed cross-national differences are driven by speciﬁ  c 
national institutional settings. Among others, one of the most crucial features is the day-
care infra-structure concerning children, which either fosters or restricts a sustainable risk 
management between family and work in the respective countries.
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Katja Schumacher and Ronald D. Sands
Where Are the Industrial Technologies in Energy-Economy Models? – 
An Innovative CGE Approach for Steel Production in Germany
Top-down computable general equilibrium (CGE) models are used extensively for analysis 
of energy and climate policies. Energy-intensive industries are usually represented in top-
down economic models as abstract economic production functions, of the constant elastic-
ity-of-substitution (CES) functional form. This study explores methods for improving the 
realism of energy-intensive industries in top-down economic models. We replace the CES 
production function with a set of speciﬁ  c technologies and provide a comparison between 
the traditional production function approach in CGE models and an approach with sepa-
rate technologies for making iron and steel. In particular, we investigate the response of 
the iron and steel sector to a set of CO2 price scenarios. Our technology-based, integrated 
approach permits a choice between several technologies for producing iron and steel and 
allows for shifts in technology characteristics over time towards best practice, innovative 
technologies. In addition, the general equilibrium framework allows us to analyze interac-
tions between production sectors, for example between electricity generation and iron and 
steel production, investigate simultaneous economy-wide reactions and capture the main 
driving forces of greenhouse gas emissions reductions under a climate policy. We conclude 
that technology speciﬁ  c effects are crucial for the economic assessment of climate policies, 
in particular the effects relating to process shifts and fuel input structure.
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produzenten Insgesamt Inland Ausland
in 1000 2000 = 100
mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj.
2004 J 4 298  315 100,2 95,0 106,8 101,0 101,4 88,0 95,6
F 4 269 4 298  303  308 101,3 101,5 95,8 96,1 108,2 108,3 102,7 102,5 102,2 102,8 88,1 88,3 96,0 96,3
M 4 271  287 103,1 97,6 110,0 103,8 104,7 88,9 97,5
A 4 312  276 104,1 97,2 112,7 104,7 106,0 87,9 98,9
M 4 330 4 319  277  278 106,8 104,5 98,3 97,0 117,3 113,8 106,4 105,0 109,5 106,4 90,6 88,7 100,0 98,7
J 4 362  276 102,5 95,4 111,4 103,8 103,8 87,5 97,1
J 4 402  273 103,2 95,9 112,2 102,5 106,0 87,4 98,2
A 4 434 4 415  269  271 103,7 103,4 96,3 95,8 112,8 112,8 103,8 103,0 106,1 106,0 86,0 86,4 98,2 98,5
S 4 455  269 103,3 95,2 113,5 102,9 105,9 85,7 99,2
O 4 486  274 102,9 95,7 112,0 101,8 106,3 84,5 97,6
N 4 527 4 513  284  281 102,1 103,5 94,5 96,0 111,5 112,8 101,4 101,4 104,5 107,6 85,0 84,7 100,1 99,1
D 4 594  299 105,5 98,0 114,8 101,0 111,9 84,4 99,4
2005 J 4 726  317 105,0 96,5 115,5 103,8 107,9 86,2 103,1
F 4 808 4 751  338  328 103,5 104,7 95,2 96,0 113,8 115,6 101,7 102,6 106,6 108,3 86,2 86,1 103,3 103,4
M 4 841  363 105,7 96,2 117,5 102,4 110,4 85,9 103,7
A 4 814  383 104,1 95,8 114,3 101,4 108,1 87,4 101,8
M 4 836 4 829  394  387 104,6 105,8 95,4 96,8 116,0 117,1 102,4 102,9 108,6 110,3 84,4 86,9 102,6 103,1
J 4 834  403 108,8 99,3 120,8 105,0 114,3 88,8 104,8
J 4 824  421 109,4 98,6 122,9 106,6 114,4 87,0 105,7
A 4 829 4 833  442  432 109,2 109,9 99,0 99,2 121,8 123,3 105,8 106,6 114,2 115,4 90,0 88,7 104,8 104,9
S 4 854  462 111,2 100,1 125,2 107,3 117,5 89,0 104,1
O 4 848  477 112,6 99,7 128,5 108,8 118,6 89,8 106,8
N 4 823 4 827  478  474 115,4 113,7 101,7 100,1 132,6 130,6 110,4 110,2 123,1 119,7 90,9 90,6 106,3 106,5
D 4 763  474 113,1 99,0 130,7 111,6 117,4 91,0 106,4
2006 J 4 694  472 114,5 101,0 131,5 109,5 122,4 89,5 104,8
F 4 630 4 672  477  476 118,6 102,6 138,6 113,5 127,5 90,4 104,7
M 4 623  482 115,7 102,4 132,2 113,9 120,9 92,0 105,3
A 4 624  498 119,4 104,4 138,0 117,5 125,1 91,8 108,0
M 4 560 4 586  516  507 118,1 105,3 134,0 116,8 123,1 93,8 106,4







1  Saisonbereinigt nach dem Berliner Verfahren (BV4). Dieses Verfahren hat die Eigenschaft, dass sich beim Hinzufügen 
eines neuen Wertes davorliegende saisonbereinigte Werte in der Zeitreihe auch dann ändern können, wenn deren Ursprungs  -
wert unverändert geblieben ist. Die Vierteljahreswerte wurden aus den saisonbereinigten Monatswerten errechnet.
2  Außerdem arbeitstäglich bereinigt.
Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2006Beilage zum Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 29/2006 vom 19. Juli 2006
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in 1000 2000 = 100 2003 = 100 Mrd. Euro
mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj. mtl. vj.
2004 J 6 050 100,8 103,1 88,2 97,7 81,5 101,3 58,1 45,1
F 6 042 6 050 101,5 101,5 103,3 103,8 87,7 88,5 97,5 97,5 86,3 84,1 101,2 101,7 58,7 176,3 46,2 137,1
M 6 037 102,2 105,2 89,6 97,2 84,4 102,6 59,4 45,7
A 6 033 102,5 105,2 88,6 98,0 80,8 101,9 61,5 47,0
M 6 024 6 029 105,3 103,7 109,2 107,0 92,4 89,6 99,6 98,5 82,0 81,0 99,4 101,4 62,5 184,3 48,0 142,2
J 6 020 103,1 106,5 88,0 97,7 80,2 102,7 60,3 47,2
J 6 015 102,9 106,1 88,5 97,6 79,1 103,0 60,9 48,6
A 6 010 6 012 104,0 103,5 108,2 107,2 87,5 87,7 98,2 98,0 79,1 78,9 101,2 102,1 60,7 181,8 48,0 145,5
S 6 004 103,5 107,2 87,1 98,0 78,6 102,0 60,2 48,8
O 5 997 103,0 107,5 86,2 96,9 77,5 101,9 61,8 48,7
N 5 986 5 991 102,4 102,5 104,9 105,8 85,5 85,7 98,4 97,6 77,2 77,1 103,4 102,9 62,2 185,0 49,4 146,1
D 5 978 102,1 104,8 85,5 97,6 76,7 103,3 61,1 48,0
2005 J 5 969 104,5 108,3 86,5 99,1 79,6 102,2 63,2 49,8
F 5 961 5 965 103,8 104,3 107,7 108,3 87,1 86,7 99,4 99,6 73,7 75,5 103,0 102,8 62,2 189,0 48,7 148,4
M 5 951 104,6 108,9 86,4 100,3 73,1 103,2 63,6 49,9
A 5 941 105,0 110,6 88,1 98,6 76,3 103,3 62,0 49,7
M 5 937 5 939 103,4 104,9 106,9 109,8 83,3 87,2 99,4 99,4 74,6 75,8 104,2 103,9 62,5 189,4 50,6 151,1
J 5 928 106,4 111,9 90,2 100,1 76,5 104,3 64,8 50,8
J 5 917 106,4 111,1 85,7 101,3 75,6 102,1 65,0 51,2
A 5 915 5 917 106,0 106,8 109,8 111,3 89,1 87,7 100,7 101,4 77,3 76,2 105,9 104,1 66,1 198,9 52,8 157,2
S 5 909 107,9 113,0 88,3 102,3 75,7 104,3 67,7 53,1
O 5 904 108,6 112,6 88,9 104,0 76,0 103,1 68,2 54,9
N 5 904 5 904 109,3 109,3 115,3 114,5 90,5 90,0 101,7 102,7 75,8 76,1 104,1 103,8 67,4 205,1 53,5 165,9
D 5 898 109,9 115,7 90,5 102,4 76,6 104,0 69,6 57,5
2006 J 5 888 108,6 114,3 91,4 100,9 73,0 104,9 69,2 56,9
F 5 884 110,1 109,6 116,3 115,6 90,9 91,4 101,3 101,0 77,3 75,5 104,4 104,6 72,6 213,0 60,1 177,0
M 5 882 110,3 116,1 92,0 100,7 76,1 104,3 71,2 60,0
A 5 881 110,4 114,0 90,5 103,7 78,3 103,4 74,9 62,7








1  Saisonbereinigt nach dem Berliner Verfahren (BV4). Dieses Verfahren hat die Eigenschaft, dass sich beim Hinzufügen eines 
neuen Wertes davorliegende saisonbereinigte Werte in der Zeitreihe auch dann ändern können, wenn deren Ursprungs  wert 
unverändert geblieben ist. Die Vierteljahreswerte wurden aus den saisonbereinigten Monatswerten errechnet.
2  Außerdem arbeitstäglich bereinigt.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2006